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の実験台が 16 台あり，うち 2 台を実験器具・試
薬の置き場所とすると 56 人が 1 クラスあたりの
定員となる．そこで 2019 年度は 1 日に 2 クラス
行うとして計 112 名を受け入れ人数とした． 
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例えば中和滴定の廃液は約 5 L 出た．2 年目にテ
ーブル番号を付したところ，心理的な影響であろ
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